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Señores miembros del Jurado:  
Se presenta la tesis titulada: “Estilo de liderazgo pedagógico del director y el 
desempeño docente en el Centro de Educación Técnico Productiva “Tarma”, de la 
provincia de Tarma – 2018”, realizada de conformidad con el Reglamento de 
Investigación de Postgrado vigente, para obtener el grado académico de Maestro 
en Psicología Educativa.  
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo 
II, método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones 
y capítulo VI, recomendaciones; además se incluye las referencias y el anexo 
correspondiente.  
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas 
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“Estilo de liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente en el 
Centro de Educación Técnico Productiva “Tarma”, de la provincia de Tarma – 
2018” 
RESUMEN 
La investigación se basó en el objetivo de determinar la relación que existe entre el 
liderazgo pedagógico del director el desempeño de los docentes del Centro de 
Educación Técnico Productiva “Tarma” de la provincia de Tarma, 2018. 
La población objetiva que se estudio estuvo conformada por 28 docentes de 
las diferentes especialidades y opciones ocupaciones del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Tarma” de la provincia de Tarma, 2018, para obtener los datos 
se realizó una encuesta en la que se aplicaron a todos los docentes, para obtener 
la confiabilidad estadística y la correlación respectiva. 
Se obtuvo resultados fue de una correlación significativa entre la variable de 
estilo de liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente, los datos 
descriptivos indican que un 21.43% de los docentes indica que el director que no 
tiene liderazgo pedagógico un 42.86% menciona que a veces cumple su rol de 
líder pedagógico y un 35.71% menciona que liderazgo es bueno. 
 
Palabras clave: Estilo de liderazgo pedagógico del director, desempeño docente. 
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“Style of pedagogical leadership of the director and the teaching 
performance in the Center of Productive Technical Education“ Tarma ”, of the 




The objective population that was studied was made up of 28 teachers of the 
different specialties and occupations options of the Center for Productive Technical 
Education "Tarma" of the province of Tarma, 2018, to obtain the data a survey was 
conducted in which they were applied to all teachers, to obtain statistical reliability 
and the respective correlation. 
The research was based on the objective of determining the relationship between 
the pedagogical leadership of the director and the performance of teachers of the 
Center for Productive Technical Education "Tarma" of the province of Tarma, 2018. 
Results were obtained from a significant correlation between the director's 
pedagogical leadership style variable and teacher performance, the descriptive data 
indicate that 21.43% of teachers indicate that the director who does not have 
pedagogical leadership 42.86% mentions that sometimes It fulfills its role as 
pedagogical leader and 35.71% mention that leadership is good. 
Keywords: Director's pedagogical leadership style, teaching performance. 
